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A Study of Teaching Procedures Using Awareness as a Motivation for Expression : 
A Case Study of Group Activities in Newspapers in Education ( NIE )
Hisako  AKITA
Faculty of Letters, Kobe Shoin Women’s University
Abstract
????????????????????????????????????????
???????????????????? 7???????????? NIE????
???????????????? NIE?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? NIE????????????
?????????????????? NIE???????????????????
?????
This article deals with a practical case in which the author used newspapers as a teaching material, 
and it also shows key advice as to how to foster learners' motivation in NIE activities.
After introducing NIE activities in classes at a high school in 1995, the author has been giving 
lectures on NIE to teachers at elementary and high schools to promote the practical use of 
newspapers as a teaching material for active learning, which improves  students? motivation to 
express themselves and fosters solid academic abilities.
The author suggests that NIE activities should be adopted in class as a suitable method for active 
learning.
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